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L'UNIVERSITÉ POMPEU F ABRA EST LA PREMIERE 
UNIVERSITÉ CRÉÉE EN CATALOGNE DEPUIS LE 
RÉTABLISSEMENT DE LA DÉMOCRATIE DANS NOTRE PAYS. 
AUJOURD'HUI, TROIS ANS APRES SA CRÉATION PAR LE 
PARLEMENT DE CAT ALOGNE, L'UNIVERSITÉ POMPEU 
FABRA SE CONFIRME COMME UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS NOTRE PANORAMA UNIVERSITAIRE, UNE EXPÉRIENCE 
QUI A COMMENCÉ A FONCTIONNER A PARTIR DE ZÉRO 
AVEC L'APPLICATION DE MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT 
AMBITIEUSES, LA PROMOTION DE LA RECHERCHE ET 
L'INSTALLATION DE SES CENTRES AU COEUR DE LA VILLE 
DE BARCELONE. 
ENRie ARGUllOl RE CTEUR D E L 'UN I VE R S I TÉ P OMPEU FA BR A 
CATAlONIA 
~ Université Pompeu Fabra a commencé a appliquer un mo-dele d'enseignement universitai-
re qui a mis particulierement l'accent 
sur des éléments comme I'importance de 
I'effort exigé aux étudiants -toutefois 
sans un nombre excessif de cours- ou 
l'organisation par trimestre des matieres. 
En ce qui concerne I'effort demandé 
aux étudiants, il faut savoir en premier 
lieu que le nombre global d'heures de 
cours est inférieur a celui de l'enseigne-
ment moyen. On ne veut pas surcharger 
les étudiants avec trop de séances de 
cours. C'est pourquoi les plans d'études 
de l'Université Pompeu Fabra sont or-
ganisés pour ne pas dépasser les 20 heu-
res de cours par semaine. Par contre, en 
COU (Cours d 'orientation universitai-
re), le dernier cours permettant I'acces a 
I'université, les éleves doivent suivre 
presque 30 heures de cours par semai-
ne. Au niveau supérieur de l'enseigne-
ment, il est fondamental que les étu-
diants non seulement assistent aux 
cours mais en plus consacrent de fayon 
intensive du temps a des activités com-
me I'étude, la réalisation de travaux et 
d'exercices, l'initiation a des taches de 
recherche et de critique des connaissan-
ces, la consultation bibliographique (fa-
cilitée par de longues heures passées 
dans les bibliotheques), I'apprentissage 
de langues, l'utilisation d 'ordinateurs, 
etc. On ne peut oublier non plus les 
activités contribuant a la formation 
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complete des étudiants comme par_ 
exemple les activités culturelles, les loi-
sirs, le sport, I'art, etc. Le travail d 'un 
étudiant universitaire ne se réduit pas a 
la simple assistance aux cours. 
Des le début, I'Université Pompeu Fa-
bra a eu pour but de faire en sorte que 
les étudiants disposent du temps néces-
.saire pour se consacrer a toutes ces acti-
vités. Bien silr, ce modele exige un ef-
fort tres intense de la part de nos 
étudiants ainsi qu'un important exer-
cice de responsabilité. La pratique de 
l'étude se convertit en emploi et I'étu-
diant, qui doit s'y adonner a temps 
complet, dev ient en quelque sorte un 
professionnel de l'étude. Étant donn é 
l'effort exigé, il est matériellement im-
possible de combiner les études avec un 
emploi rémunéré. Nous les responsables 
de l'Université Pompeu Fabra, cons-
cients de cette situation, offrons des cré-
dits-études qui permettent a nos étu-
diants d'obtenir des revenus réguliers et 
périodiques. L' intéret est tres faibl e et 
le remboursement du crédit est reporté 
a la fin des études universitaires. Pour 
en bénéficier, on exige deux conditions: 
un revenu familial ou individuel pas 
tres élevé et un bon rendement acadé-
mi que. En plus de contribuer a l'égalité 
des chances, la finalité de cette opération 
est de faire en sorte que I étudiant puis-
se disposer de tout le temps qu 'a notre 
sens l'étude nécessite. 
L'adoption du trimestre comme unité 
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temporelle d'organisation des études est 
une option qui fait de I'UPF une pion-
niere en Catalogne et en Espagne. Ci-
tons quelques-uns des avantages offerts' 
par ce systeme: il favorise le suivi régu-
lier et l'évaluation continue des étu-
diants; il est parfaitement adapté aux 
coutumes sociales (avec des périodes de 
vacances qui marquent clairement les 
limites temporelles de chaque trimestre 
-Noel , Paques et l'é1:é); il permet d'utili-
ser les trois mois d 'été comme période 
scolaire (possibilité prév ue par notre 
Université a moyen terme); il facilite 
l'embauche d'enseignants étrangers et la 
compatibilité avec des activités de re-
cherche de la part des professeurs , etc. 
D'autre part , et cela également depui s le 
début, I'Uni versité Pompeu Fabra a 
pris en considération le role crucial qu e 
doit jouer la recherche dans notre insti-
tution . L' importance donnée a la bi-
bliotheque - instrum ent fondamental de 
support pour les équipes de recherche-
constitue une preuve manifeste de cette 
volonté, un e bibli otheque qui atte indra 
cette année le nombre de 100 000 volu-
mes catalogués et de 3000 publi cati ons 
en séri e. De plus, on a mi s en marche 
un e politique scientifique propre qu i 
vise a I'encouragement et a la promo-
tion d'équipes de recherche, a la conso-
lidati on de I' université en tant qu' insti-
tution essenti ell e pour la recherche ou 
I' interrelati on entre recherche et entre-
pn se. 
Un nouveau modele de campus 
universilaire en plein coeur de la viffe 
Une fois les Jeux Olympiques terminés, 
la poussée urbanistique de Barcelone a 
expérimenté une certaine baisse. JI n'est-
pas nouveau de dire que notre ville est 
habituée a développer de grands pro-
jets de maniere plus ou moins cycli-
que. Cela ne veut pas dire que, hors des 
moments brillants , Barcelone s'endor-
me sur ses lauriers. Des projets aussi 
ambitieux que le développement 
du campus de l'Université Pompeu Fa-
bra viennent démentir ce genre d'affir-
mation. 
Pendant la période initiale, I'UPF a 
profité de quelques premiers édifices si-
tués au cent re de Barcelone, en particu-
lier dans la rue Balmes, sur la Rambla 
et Place de la Merce. Cest au cours de 
l'année scolaire 1992-93 que l'Universi-
té a pu mettre au point la définition des 
espaces de sa future implantation urbai-
neo Ces espaces, les plus importants en 
termes quantitatifs, se trouvent surtout 
dans le quartier de Ciulal Velfa (la 
vieille ViII e), soit dans l'ancien coeur 
de la ville. Ce secteur a expérimenté au 
cours de la seconde moitié de ce siecle 
un important processus de dégradation 
urbanistique. Depuis le rétablissement 
de la démocratie, la volonté de récupé-
rer cette zone vitale de Barcelone a pro-
voqué une série d'interventions de la 
part des institutions publiques ainsi que 
de certaines institutions privées. L'Uni-
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versité Pompeu Fabra se joint aujourd'-
hui a ces initiatives et contribue de ma-
niere décisive a unir les efforts pour 
renverser la tendance de dégradation 
antérieurement signalée. De cette ma-
niere, en plus du service académi-
que proprement dit (l ' enseignement et 
la recherche), notre Université rend 
également un service direct a la 
ville. 
Les nouveaux espaces d'implantation 
de l'UPF partent d 'un axe imaginaire 
constitué par les installations et les cen-
tres universitaires. Cet axe commence 
rue Wellington , entre le Parc de la Ciu-
ladelfa (Parc de la Citadelle) et la Vi!a 
Ofimpica (le village' olympique) , avec 
deux grands patés de maison qui sont 
prévus pour abriter le nombre le plus 
important des études et l'Edifici de les 
Aigües (le batiment des Eaux), future 
bibliotheque centrale de l'Université. 
Cet axe est complété par des batiments 
proches de l'Eslaóó de Franr;a (la Gare 
de France), l'ancien Mercal del Bom 
(Marché de la Lice) ainsi que la Place 
de la Merce et la Rambla. 
L'Université Pompeu Fabra a décidé 
d'etre totalement urbaine. Mais il ne 
suffií pas d' installer les centres de l'uni-
versité dans la ville, il faut aussi qu'ils 
s'y integrent, qu ' ils forment une partie 
dynamique de cette ville et qu ' ils ou-
blient une certaine tendance a l'isole-
ment qu'offrent parfois les centres édu-











ment d'une offre d'études de scien-
ces sociales et d'humanités -meme si 
plus tard on élargira cet éventail a 
d'autres branches comme par exemple 
celle des sciences expérimentales-, la 
ville devient le laboratoire de l'Uni-
versité , un excellent champ d'expérimen-
tation Ol! les futurs diplomés peuvent 
mettre a l'épreuve ce qu ' ils appren-
nent. 
Enfin , il faut rappeler qu'en Catalogne, 
trois nouvelles univérsités publiques 
ont été récemment créées apres l'Uni-
versité Pompeu Fabra -celles de Giro-
na, de Lleida et Rovira i virgili- avec la 
volonté de rééquilibrer le territoire et 
de contribuer a décentraliser toutes les 
structures du pays. On prétend donc 
que l'université puisse accomplir d 'au-
tres finalités en plus des fonctions qui 
lui sont conventionnellement assignées, 
comme par exemple la transmission et 
la critique des connaissances, le déve-
loppement scientifique au moyen de la 
recherche, la formation de profession-
neIs qualifiés, l'extension de la culture, 
etc. La création de ces universités doít 
constituer de plus un moteur du progres 
culturel, scientifique et technique dans 
les comarques de Catalogne et plus par-
ticulierement dan s les villes Ol! leurs 
centres se trouvent. L'effort de régéné-
ratíon du centre de Barcelone entrepris 
par l'U niversité Pompeu Fabra doit 
aussi etre effectué dans d'autres villes 
importantes de Catalogne. • 
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